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Correlations among TPC, DPPH, MCA, RP, and SAS  
 
TPC DPPH-SA MCA RP SAS 
TPC 1 
    
DPPH-SA 0.856 1 
   
MCA 0.418 0.789 1 
  
RP -0.046 -0.018 -0.344 1 
 
SAS 0.991
* 0.781 0.320 -0.092 1 
*
P < 0.01 
